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We report a novel spontaneous soliton pattern formation in a figure-of-eight
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condensate phase in which there is almost periodic arrangement of alternate
crystal and liquid soliton phases. Thanks to an adapted ansatz for the electric
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